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ABSTRAK
Bencana tsunami Aceh tahun 2004 merupakan suatu kejadian luar biasa yang tidak hanya
berdampak pada materi namun juga berdampak pada psikologis korban bencana. Seiring
berjalannya waktu masyarakat mulai melupakan kejadian traumatik tersebut bahkan banyak dari
masyarakat yang masih bertempat tinggal dan membangun rumah di pinggir pantai keadaan ini
dipengaruhi oleh tingkat disaster preparedness masyarakat yang masih kurang, untuk itu
diperlukan resiliensi yang baik agar dapat meningkatkan disaster preparedness yang lebih baik.
Resiliensi terbukti mempengaruhi tingkat ketenangan individu pada saat bencana sehingga akan
meningkatkan disaster preparedness individu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan
resiliensi masyarakat dengan disaster preparedness di Desa Blang Krueng Kecamatan
Baitussalam Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 04 juni sampai dengan 14 juni di
Desa Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Aceh Besar. Jenis penelitian adalah deskriptif
korelatif dengan desain cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini kepala keluarga di
Desa Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Aceh Besar sebanyak 901. Teknik pengambilan
sampel dengan purposive sampling dan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Teknik
pengumpulan data dengan angket pada responden dalam bentuk dichotomous choice yang terdiri
dari 35 pertanyaan. Metode analisis data menggunakan uji statistic chi-squere. Hasil penelitian
didapat ada hubungan antara aspek resiliensi regulasiemosi (p-value 0,000), pengendalian impuls
(p-value 0,012), optimisme (p-value 0,009), causal analysis(p-value 0,005), empati (p-value
0,006), efikasi diri (p-value 0,004), reaching out (p-value 0,010) dengan disaster preparedness di
Desa Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Aceh Besar. Diharapkan pada pemerintah, keluarga
serta masyarakat untuk dapat meningkatkan resiliensi dengan demikian disaster preparedness
masyarakat dapat lebih di tingkatkan terutama masyarakat yang masih rawan bencana khususnya
Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Aceh Besar.
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